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 Kazalo - KAJ, LII, Zagreb 5-6 (2019)
Poštovani suradnici, pretplatnici i prijatelji!
Predmetnotematski, u raznolikosti sedam rubrika,  posljednji dvobroj Kaja za 2019. korelacijski 
je postavljen, vežući se, prije svega, uz „gornjohrvatske“ suvremene i povijesne teme, kao i one 
izvan granica domaje: izbor i svjetopogled antologijskoga kajkavskoga pjesništva B. Jelušić (i 
fenomenološku studiju M. Varjačića); znanstvenospoznajni novum i poveznicu Svete Eme Krške 
i Trakošćana (S. Vrkić Žura); uz toponomastičko znanstveno priopćenje trojice jezikoslovaca (M. 
Lončarić, E. Barić, K. Gadányi) o potrebi istraživanja hrvatske kajkavske mikrotoponimije u Mađarskoj 
– u Pomurju, Podravini i u gradišćanskih kajkavaca; književnopovijesno prisjećanje uz varaždinsko 
pradjedovsko podrijetlo Ivane Brlić Mažuranić (B. Filipan); originalan autorski zapis tragovima 
Istarskih puta F. Horvata Kiša i 100. obljetnicu njihova objavljivanja (R. Brlečić). Kaj 5-6/2019. 
objavljuje i trajne rezultate dugoročnih programa svoga nakladnika Kajkavskoga spravišča: nove 
natječajne kajkavske i čakavske literarne radove srednjoškolaca, kao i nove nagrađene književne 
putopise  (natječajni programi šireg, tronarječnog  hrv. kulturnog povezivanja, ujedno i nazivi rubrika: 
Jezičnica kajkaviana, Hrvatski književni putopis). U ostvarenju ovoga Kaja (od suvremene kajk. 
književnosti do osvrta i prikaza) sudjelovalo je 38-ero autora, među kojima 19-ero srednjoškolaca.
Dragi čitatelji i pretplatnici, nadamo se da ćete redovitom pretplatom i u 2020. godini poduprijeti 
opstanak časopisa Kaj i podržati ga u poznatom „kulturološkom trucu“.
Uplatnicu na neizmijenjeni iznos godišnje pretplate (=100,00 kn) šaljemo posebno.
Uz sretnu i uspješnu 2020. godinu – čitajte Kaj, dobopis ob navuku i meštrije rieči materinske, 
hištorije i vezdašnjice!
        Uredništvo
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